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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
RESOLUÇÃO N. 1, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1981. 
 
Reestrutura as Categorias Funcionais de Médico e 
Odontólogo 
 
 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o disposto no Decreto-lei n. 1.573, de 5 de setembro de 1977, e artigo 5º do Ato 
Regulamentar n.1, de 1979, bem como deliberação do Conselho de Administração em 




 Art. 1º Fica modificada, sem alteração do número total de empregos ou 
cargos, a lotação numérica geral fixada pelo Ato n.19, de 11 de outubro de 1977, a fim 
de incluir um emprego de Odontólogo, Código TFR-LT-NS-909, no Grupo-Atividades 
de Nível Superior, bem como excluir um emprego de Médico, código TFR-LT-NS-901, 
do mesmo Grupo de Atividades. 
 Art. 2º A composição das Classes das Categorias Funcionais de Médico 
e Odontólogo do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior integrante do Quadro e 
Tabela Permanentes a que se refere o Ato n.122, de 18 de outubro de 1979, fica 
alterada na forma do Anexo Único desta Resolução. 
 Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  
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N. DE CARGOS OU EMPREGOS. 
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TOTAL DE CARGOS E EMPREGOS          8 
 
 *Do total, 4 são empregos da Tabela Permanente. 
** As classes C e B somente serão providas mediante a aplicação do disposto no item II do artigo 13 do Ato 
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TOTAL DE CARGOS E EMPREGOS      8 
  
*Do total, 3 são empregos da Tabela Permanente. 
** As classes C e B somente serão providas mediante a aplicação do disposto no item II do artigo 13 do Ato 
Regulamentar n. 1/79. 
 
 
OBSERVAÇÃO: OS empregos de Médico compreendem as seguintes especialidades: Clínica 
Geral (1) f Ginecologia (1) e Pediatria (1). 
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